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LES ESPECIES E S P A N Y O L E S  DEL GENERE EXOTELA FORSTER, 1862 
(HYM., B R A C O N I D A E )  
Tormos, J. & Sendra, A.,  1987. Les especies espanyoles del genere Exotela Foster, 1862 (Hyrn., 
Braconidae). Misc. Zool.,  11: 179-185. 
The Spanish species of the genus Exotela Forster, 1862 (Hym.,  Braconidae(. What was known up 
to now of the Spanish fauna of Exotela Forster, was thanks to the contribution of Docavo (1962, 
1965). As a result of the study of braconological material captured by Docavo in the provinces of 
Madrid, Segovia and Teruel, as well as that obtained recently in the Valencia region -by capture 
and by breeding of its hosts- three new citations are added to the Spanish fauna: Exotela cyclogaster 
Griffiths, Exotela flavicoxa (Thomson) and Exotela hera (Nixon). A key for the identification of 
spanish species Exotela Forster is englosed and the distribution, sources, hosts found and hosts quo- 
ted, as well as some taxonomic obse~at ions  indicated. Sorne descnptions, based on Griffiths's cri- 
teria, are also included in order to clarify the keys of those species which have been studied for the 
first time in Spanish fauna. 
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Bono s/n (por Jardín Botánico), 46008 Valkncia, España. 
El genere Exotela Forster presenta actual- 
ment unes 24 especies i subespecies i ha estat 
estudiat profusament per GRIFFITHS (1964, 
1966, 1968). 
A Espanya, els coneixements que es pos- 
seien sobre aquest genere es devien fona- 
mentalment a les contribucions de DOCAVO 
(1962, 1965). En aqueixos articles solament 
s'esmentaven dues especies per a la fauna es- 
panyola: Exotela interstitialis (Thomson, 
1895) i Exotela melanocera (Thomson, 
1895), i no s'aportaven hostes ni cap altra 
dada d'interes. 
Durant els últims anys s'ha realitzat un se- 
guit de mostratges al País Valencia (fona- 
mentalment a la província de Valencia), a 
partir dels quals s'ha obtingut nova informa- 
ció sobre aquest genere, tan pel que fa a la 
distribució geografica d'algunes especies 
com a les relacions parasit-hoste. 
En el present article s'adapten les claus de 
GRIFFITHS (1966, 1984) per a la determina- 
ció dels Exotela Forster espanyols, alhora 
que s'indiquen per a cada una de les seues es- 
pecies llur distribució, material estudiat i 
hostes esmentats. Així mateix, basant-se en 
els criteris de GKIFFITHS (1966) i amb la fina- 
litat de fer-ne útils les claus, es descriuen 
aquelles especies que constitueixen una nova 
citació per a la fauna espanyola. 
METODOLOGIA 
La subfamília Alysiinae inclou exclusivament 
parasits de dípters. Ara bé, mentre que la tri- 
bu Alysiini parasita especies de dípters perta- 
nyents a unes 20 famílies diferents, la tribu 
Dacnusini presenta generes que són parasits 
exclusius de dípters agromícids. Aco con- 
dueix a tecniques i metodes de mostreig rela- 
tivament més facils, ja que tots s'encaminen 
a un sol grup d'hostes. No obstant, tot i trac- 
tar-se d'un sol grup d'hostes, els dacnusins 
són parasits solitaris i ni la larva ni la pupa de 
l'hoste mostren cap característica especial 
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que ens indiqui a priori que es troben parasi- 
tades. Si s'afegeix acb que els agromícids són 
minadors i per tant bastant difícils de localit- 
zar de vegades, i que alhora són parasitats 
per especies d'altres subfamíiies de bracb- 
nids, corn ara els opins, així corn per una 
multitud d'especies de Chalcidoidea, es pot 
suposar que els resultats que s'obtenen mit- 
jancant la recerca i captura dels agromícids 
així corn mijancant la posterior crianca 
d'aquests albergadors -encara que els alisins 
no presentaren hiperparasits- són bastant 
escassos. 
Acb du a considerar que en aquests casos 
és preferible de compaginar el mostreig mit- 
jancant manegament -que aporta una ma- 
jor diversitat tant qualitativa corn quantitati- 
va amb la crianca en el laboratori de llurs 
hostes. 
S'han compaginat aquests dos últims pro- 
cediments alhora que s'ha estudiat material 
de les províncies de Madrid, Terol i Segbvia 
capturat per Docavo a la decada dels 60; 
l'area estudiada ha estat fonamentalment, la 
província de Valencia, i d'aquesta es triaren 
una serie de localitats pertanyents a les 13 co- 
marques en que se sol dividir aquesta provín- 
cia. 
Tant per a les captures fetes pel procedi- 
ment manegament, corn per a la crianca dels 
hostes, així corn per a la preparació i conser- 
vació dels exemplars, s'ha utilitzat procedi- 
ments i material convencionals. 
ESTUDI TAXONOMIC 
Les especies del genere Exotela Forster es 
poden reconéixer per una característica con- 
dició apomorfa de la venació alar: la recepció 
de la vena lm-cu a la cel.la Rs. Tanmateix, hi 
ha unes poques especies on aquesta vena és 
practicament intersticial, encara que morfo- 
logicament són molt semblants a les especies 
en les quals aquesta vena és rebuda a la cel.la 
Rs. Així, en Exotela hera (Nixon, 1937) la 
vena lm-cu és intersticial en molts exem- 
plars. Aquest ampli grau de variació conduí 
GRIFFITHS (1964) a incloure especies corn 
Exotela flavicoxa (THOMSON, 1896), Exotela 
Fig. l .  Esquema representatiu de I'ala anterior d'un 
bracbnid, on es mostra la terminologia utilitzada pcr 
a les venes i cel.les. 
Representative diagranl of rhe forewitig of a Rrirco- 
nidae where the ternlinology en~ployed for cells rrnd 
veins is showed. 
melanocera (Thomson, 1895) i Exotela in- 
terstitialis (Thomson, 1895), que posseixen 
una venació alar més plesiomorfa, en aquest 
genere i a no seguir doncs el criteri d'autors 
anteriors, corn per exemple NIXON (1943), 
que els incloia en el seu genere Antr~isu. 
A la figura 1 es mostra un esquema repre- 
sentatiu de l'ala anterior d'un bracbnid, on es 
mostren la terminologia utilitzada per a les 
venes i cel.les. 
A més d'aquesta característica de venació 
alar, existeix una característica condició apo- 
morfa adicional, corn és la presencia dc pu- 
bescencia -en algunes especies- sobre la 
tercera tergita abdominal. 
Tot i que, segons el que s'ha expressat, la 
caracterització del genere Exotela Forster no 
és totalment satisfactoria, es pot afegir que 
totes les especies d'aquest genere són parhsi- 
tes de dípters Agromyzidae. Les especies 
més plesiomorfes han estat obtingudes 
d'agromícids pertanyents al grup Agrornyza 
nigripes ambigua i del genere Cerodontha 
subg. Poemyza. Les especies més apomorfes 
parasiten els Agromyza, Phytagromyza i 
Phytomyza. 
Genere Exotela Forster 
Exotela Forster, 1862. Verh. naturh. Ver. preuss. 
Rheinl., 19: 274. 
Mesora Forster, 1862. Ver. naturh. Ver. preuss. 
Rheinl., 19: 275. 





Toxolea Nixon, 1943. Entomologist's mon. Mag. 79:
29.
Diagnosi: En molts caràcters el gènere és
plesiomorf. La característica apomorfa sobre
la qual es basa aquest gènere es l'aproxima-
ció de la vena lm-cu cap a la cel . la Rs (en les
espècies més plesiomorfes) i la seua recepció
en aquesta cel . la en les espècies més apomor-
fes. Un altre caràcter apomorf que presenten
moltes espècies és la presència de pèls, almenys
sobre la base de la tercera tergita abdominal.
Clau d'espècies
1. Vena Im-cu que desemboca en la primera cel . la cubital
(fig. 2) 	
 2
– Vena I m-cu intersticial o que desemboca a la segona
cella cubital (fig. 3-4) 	
 3
2. Mandíbules quadridentades (fig. 5). Artells antenals:
21-26 
 E. interstitialis (Thomson)
– Maixelles tridentades. Artells antenals: cf. . 30-40: 9.
28-32 
 E. flavico.va (Thomson)
3. Longitud del primer artell del flagel. a tot estirar 1/5 de
la longitud del tòrax 
 E.
 hera (Nixon)
— Primer artell del tlagel. més llarg. 	
	 E. cyclogaster (Fòrster)
Exotcla cyclogaster Fórster
Exotela cyclogaster Fürster, 1862. Verh. naturh. Ver.
preuss. Rheinl.. 19: 274. 9.
Dacnusa bellina: Nixon, 1937. Trans. Soc. Br. Ent.,
4: 56. Cf. y.
Toxolea bellina: Nixon, 1954. Entomologist's mon.
Mag.. 90: 276.
Morfologia: Artells antenals = 21, 28, pri-
mer artell del flagellum 1,3-1,5 voltes més
llarg que el segon, i més d'1/5 part de la lon-
gitud del tòrax. Mesoscutum àmpliament llis
i brillant, lleument rugós en la part anterior.
amb una llarga i escampada pubescència so-
bre el lòbul central i la part anterior dels lò-
buls laterals: notauli lleument assenyalats.
Postscutellum que apareix en visió lateral
com una diminuta dent roma. Sutura preco-
xal oblíqua, curta, estreta, clarament rugosa.
Metapleuron amb llarga pilositat dirigida
vers les coxes de l'últim parell de pates. Pro-
podeum amb uns pocs pèls erectes semblants
als del metapleuron i els seus costats. Pecíol
amb uns pocs pèls llargs. Tercera tergita ab-
dominal amb una sola fila apical de pèls.
Figs. 2-7. 2. E. flavicoxa (Thomson), ala anterior
dreta; 3-4. E. hera (Nixon) i E. sp., ales anteriors
dretes; 5. E. interstitialis (Thomson), mandíbula; 6.
E. cyclogaster cyclogaster Fürster, ala anterior dreta;
7. E. flavicoxa (Thomson), metapleuron.
2. E. flavicoxa (Thomson), right forewing; 3-4. E.
hera (Nixon) and E. sp., right forewing; 5. E. inters-
titialis (Thomson), nzandible; 6. E. cyclogaster cyclo-
gaster Fürster, right forewing; 7. E. flavicoxa (Thom-
son), metapleuron.
Ales (fig. 6): vena lm-cu que desemboca
clarament a la cella Rs: vena Rs molt sinuo-
sa: Culb feble, tant que la cel . la 2Cu apareix
més o menys oberta apicalment.
Distribució: Alemanya, Austria, Escòcia,
França, País de Gal . les, Hongría, Anglate-
rra, Irlanda, Polònia, Portugal, Suïssa,
U.R.S.S.
Basant-se fonamentalment en la variabili-
tat del nombre de artells antenals i coloració,
reconeixen tres subespècies:
I. Almenys els dos artells Nasals del flagellum groc bri-
Ilants. que contrasten clarament en visió dorsal amb els
artells successius que són negres. Coxes de l'últim parell
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de potes enterament grogues. Nombre de artells anteni- 
...... fers: 25-28 E. cyclogasrer sonchina Griffiths. 1967 
- Flagelum sense aqueix contrats de coloració en vista dor- 
sal; generalment. només el primer segment del flagellum 
és groc o groc-marró. Coxes de I'últim parell de potes so- 
vint enfosquides en llur base ............................... 2 
2. Artells antenals: 24-28. Tórax clarament més llarg que 
alt ....................... E. cyclogaster cyclogasrer Forster 
- Artells antenals: 21-24. Tórax generalment no més alt 
.................. que llarg E. cyclogasrer umbellina Nixon 
Exotela cyclogaster cyclogaster Griffiths 
Color: Palps i mandíbules grogues-ma- 
rrons. Clipi i labre generalment grocs, perb 
bastant pal.lids en alguns dels especimens ob- 
tinguts de la crianca de Phytomyza heraclea- 
na Hering i més obscurs i marrons en els ob- 
tinguts de Phytomyza spondylii Robineau- 
Desvoidy a Portugal. Antenes arnb el pedi- 
celele, escap, i primer arte11 del flagellum 
groc-marró, pero aquest color.canvia gene- 
ralment arnb el més obscur dels successius ar- 
tells del flagellum, sense un marcat contrast 
de coloracio en vista dorsal: de vegades el fla- 
gellum és completament obscur.' Potes am- 
pliament grogues: les coxes de l'últim parell 
de potes sovint es troben obscurides poste- 
riorment en l'extrem basal: els tarsos i l'apex 
de les tíbies de l'últim parell de potes es tro- 
ben fortament obscurides. 
Artells antenals: 6, 25-28; 9 , 24-27. Tb- 
rax clarament més llarg que alt. 
Distribució: Alemanya, Hongria, Esco- 
cia, Anglaterra, Potugal, País de Galsles. 
Material estudiat: Valencia: Ex pupes de 
Phytomyza sp. sobre Pastinaca sativa L., Al- 
boraia (8-VI-85) 26-IV-85, 3 4 9 ;  Museros 
(20-VI-85) 26-VII-85,5 9 0 .  
Hostes: Phytomyza heracleana Hering 
Phytomyza spondylii Robineau-Desvoidy i 
Phytomyza spondyliivora Spencer sobre He- 
racleum sphondylium L.; Phytomyzapastina- 
cae Hendel sobre Pastinaca sativa L.; Phyto- 
myza aegopodii Hendel sobre Aegopodium 
podagraria L.; Phytomyza simmi Beiger so- 
bre Bellis perennis L.; Phytomyza virgaureae 
Hering sobre Solidago virgaurea L. 
Exotela hera (Nixon) 
Dacnusa hera Nixon, 1937. Trans. Soc. Br. Ent . ,  4: 
55 d, 0 .  
Toxolea hera: Nixon, 1954. Entomologist's mon. 
Mag.,  90: 275. 
Color: Palps grocs. Artells basals del flage- 
llum un poc més clar que els restants. Potes 
ampliament grogues, perb arnb els tarsos i 
hpexs de les tíbies de l'últim parell obscurits. 
Morfologia: Artells antenals: d, 29-32; 9, 
28-31. Mesoscutum arnb la pubescencia dis- 
tribuida majorment al llarg del curs dels no- 
tauli i sobre la part anterior del lbbul central: 
notauli -per regla general- només apa- 
rents anteriorment. Sutura pre-coxa1 ampla i 
rugosa. Metapleuron arnb llargs pels orien- 
tats cap a les coxes de l'últim parell de potes. 
Pecíol estriat longitudinalment, quasi glabre. 
Ales (fig. 3): vena lm-cu intersticial o re- 
buda a la cel.la Rs: Culb present. 
Distribució: Alemanya, Austria, Anglate- 
rra, Polonia, Suecia, Romania. 
Material estudiat: Castelló: Benassal, 12- 
VII-84, 2 dd, 3 99. Segovia: Pinars de 
Balsain, 10-VI-63,2 99. Terol: Alcalá de la 
Selva, 6-VII-60, 3 9 9. Valencia: Alzira, 6- 
VII-83, 1 d, 2 99; 7-VII-83, 1 d, 2 y?., 
Burjassot, 5-VII-85, 2 99; Tavernes de Va- 
lldigna, 3-VII-85, 3 ? ?. 
Hostes: Agromyza anthracina Meigen, 
Agromyza reptans, Fallén i Agromyza urticae 
Nowadowski sobre Urtica dioica L. 
Exotela flavicoxa (Thomson) 
Dacnusa flavicoxa Thomson, 1895. Opusc. Ent.,  20: 
2322 d. 
Dacnusa melanocera: Nixon, 1937. Trans. Soc. Br. 
Ent . ,  4: 50, Q d .  
Antrusa melanocera: Nixon, 1943. Entornologist's 
mon. Mag.,  79: 30. 
Exotela flavicoxa: Griffiths, 1964. Beitr. Ent.,  14: 
887. 
Color: Flagellum totalment obscur. Palps 
groc or. potes groc or, perb arnb els tarsos, 
hpex de les tíbies i, de vegades, la base de les 
coxes de l'últim parell de potes enfosquida. 
Morfologia: Artells antenals: d ,30-34; 9, 
28-32. Mandíbules arnb les tres dents dcsen- 
volupades de manera igual. Mesoscutum 
curt, arnb pubescencia sobre la major part de 
la seua superfície i arnb els notauli ben des- 
envolupats fins al seu centre. Mesepisternum 
arnb la sutura pre-coxa1 rugosa i ben patent, 
encara que curta, que no arriba al seu marge 
~ e t a ~ l e u r o n  (fig. 7) arnb la p k  
bescencia regularment distribu'ida. Propo- 
deum molt brillant amb fina pubescencia. 
Pecíol amb quilla mitjana: Pubescencia es- 
campada i poc visible, generalment distri- 
bu'ida per tota la seua superfície. Tercera ter- 
guita abdominal sovint amb dues o tres files 
de pels i en ocasions amb alguna rugositat a 
la base. 
Ales (fig. 2): Rs sinuosa: pterostigma prou 
Ilarg: lm-cu normalment bastant a prop de la 
cel.la Rs. 
Distribució: Alemanya, Austria, Escocia, 
Dinamarca, Anglaterra, Irlanda, Suecia, Po- 
lonia, U.R.S.S. 
Material estudiat: Castelló: Almenara, 20- 
VII-84, 2 9 9. Madrid: Rascafría, 10-VI-63, 
1 Cf , 3 9 9. Terol: Alcalá de la Selva, 5-VI- 
60,2  9 9 ;  10-VII-65,2 Cf Cf , 3 9 9. Segovia: 
Pinars de Balsain, 25-VII-63, 1 6, 2 99. 
Valencia: Alzira, 6-VIII-84, 2 9 9 ;  Ex pupa 
Cerodontha (Poemyza) pigmaea Meigen so- 
bre Bromus inermis Leysser: Alboraia (10- 
VI-84): 11 -VI-84, 1 Cf, 2 9 9. Almassera 
(15-VI-84): 16-VI-84, 1 9. Foios (20-VI-84): 
22-VI-84. Puco1 (5-VI-84): 10-VI-84. Sagunt, 
1-VIII-84, 1 9. 
Hostes: Agromyza albipennis Meigen, Ce- 
rodontha (Poemyza) zoerni Nawakowski i 
Cerodontha (Poemyza) phalaridis Nawakos- 
ki sobre Phalaris arundinacea L.; Agromyza 
nigripes Meigen, Agromyza lucida Hendel i 
Agromyza distorta Griffiths sobre Glyceria 
maxima (Hartman) Holmberg; Cerodontha 
(Poemyza) pygrnaea Meigen i Cerodontha 
(Crastemyza) flavocingulata Strobl. sobre 
Dactylis glomerata L.; Agromyza nigripes 
Meigen sobre Glyceria fluitans (L.) Br. i Gly- 
ceria aquatica (L.) Wahlenb; Cerodontha 
(Poernyza) zoerni Nawakowski sobre Cala- 
magostris epigeos (L.) Roth, Calamagostris 
canescens (Weber) Roth i Agropyron repens 
(L.) Beauv.; Cerodontha (Poemyza) zoerni 
Nawakowski i Cerodontha (Crastemyza) fla- 
vocingulata Strobl. sobre Poa trivialis L.; Ce- 
rodontha (Poemyza) pygmaea Meigen sobre 
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. i Festuca 
gigarztea (L.) Vill.; Cerodontha (Poemyza) 
zoerni Nowakowski i Cerodontha (Poemyza) 
pygmaea Meigen sobre Calamagostris arun- 
dinacea (L.) Roth.; Cerodontha (Poemyza) 
phragmitidis Nowakowski sobre Phragmites 
communis Trin.; Agromyza megalopsis He- 
ring sobre Hordeum vulgare L. 
Exotela interstitialis (Thomson) 
Dacnusa interstitialis Thornson, 1895. Opusc. Ent., 
20: 2315, 0 .  
Dacnusa mamertes Nixon, 1943. Entomologist's mon 
Mag., 79: 161, 0 .  
Exotela interstrtialis: Griffiths, 1964. Beitr. Ent., 14: 
853. 
Distribució: Escocia, Anglaterra, Suecia, 
Espanya. 
Material estudiat: Castelló: Benasal, 5-VI- 
84, 1 9. Valencia: Alzira, 6-VII-83, 2 9 9 ;  
Cullera, 12-VI-84, 3 9 9 ;  Tavernes de Vall- 
digna, 15-VII-84, 1 Cf, 2 9 9. 
Hostes: Desconeguts. 
GRIFFITHS (1966) accepta, sobre la base de 
clares evidencies morfologiques, les espe- 
cies: Exotela spinifer (Nixon, 1954), Exotela 
obscura Griffiths, 1967, Exotela tatrica Grif- 
fiths, 1967, Exotela senecionis Griffiths, 1967 
i Exotela cyclogaster Forster, 1862; i consti- 
tueix amb eHes I'anomenat grup de 1'Exotela 
cyclogaster. Totes aquestes especies ataquen 
correntment agromícids dels grups: Phyto- 
myza albiceps i Phytomyza obscurella s.1. (es-. 
pecies minadores de fulles sobre umbelíferes 
i compostes). 
Amb tot, el1 mateix accepta que el verita- 
ble «status» d'algunes de les formes d'aquest 
grup és bastant problematic, i que calen més 
experiences de crianca per a corroborar la in- 
formació morfologica. Així, les formes que 
exhibeixen variació principalment pel que fa 
a la coloració i al nombre d'artells antenals, 
ha de ser representants d'una sola especie: 
Exotela cyclogaster Forster. 
Aixo no obstant, aquesta variació és en 
certa mesura corroborada amb I'associació 
de I'hoste, cosa que suggereix que I'especia- 
ció ecologica ha aparegut o comenca a apa- 
réixer (GRIFFITHS, 1966). 
Segons el mateix autor, una corresponden- 
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cia particularment clara de la variació de co- 
lor amb l'associació d'hoste apareix en les 
formes que posseeixen els artells basals del 
flagellum groc-brillants, ja que han estat ob- 
tingudes actualment a Anglaterra, principal- 
ment de Phytomyza marginella Fallén. Al 
centre i est d'Europa han estat obtingudes 
d'altres hostes. 
NIXON (1954) dividia, basant-se en criteris 
de coloració i nombre d'artells antenals, 
aquest criteri de cyclogaster en dues especies: 
Toxolea bellina (Nixon) i Toxolea umbellina 
(Nixon) . 
Tanmateix, l'estudi del nombrós material 
obtingut mitjancant la crianca indica que no 
hi ha una constant diferenciació de coloració 
entre exemplars amb major o menor nombre 
d'artells antenals, i sí que existeix aquesta co- 
rrelació entre el nombre d'artells antenals i 
l'associació amb l'hoste. Els exemplars ob- 
tinguts de Phytomyza angelicastrix Hering 
presenten característiques intermedies. En 
vista d'acb, el concepte de bellina i umbellina 
va ser reduit al rang subespecífic (GRIF- 
FITHS , 1966). 
Estudiant nombrós material, obtingut de 
la crianca de Cerodontha (Poemyza) pyg- 
maea Meigen, GRIFFITHS (1968) indica que 
no hi ha justificació per a considerar aquests 
exemplars corn a representants d'una especie 
diferent de 1'Exotela flavicoxa Thomson, 
corn el1 mateix reconeixia anteriorment 
(GRIFFITHS, 1966). Tot i que el nombre mit- 
ja de artells antenals en el material obtingut 
mitjancant la crianca d'aquest hoste (29 en el 
Cf i 27-28 en la 9) és menor que el del mate- 
rial obtingut mitjancant la crianca de Cero- 
dontha(Poemyza) incisa Meigen i el d'alguns 
hostes d'Agromyza, aquesta diferencia po- 
dria ser deguda a una correlació del nombre 
d'artells antenals amb les dimensions de 
l'hoste. 
No obstant aixb, corn indica el mateix au- 
tor, els exemplars que menor nombre d'ar- 
tells antenals poseeixen dels obtinguts pel 
procediment de crianca és de 25 per a les fe- 
melles, mentre que NIXON (1954) estableix 
que el nombre major d'artells antenals en els 
exemplars d'«Antrusa persimilis)) posterior- 
ment sinonímia dlExotela melanocera Thom- 
son, 1895 és de 24 per a les femelles. El lecto- 
tip posseeix 24 artells. Es per aquesta raó 
que GRIFFITHS (1968) sosté que no s'hi esta- 
bleix una sinonímia formal. Els exemplars 
que el1 no accepta corn de flavicoxa són 
aquells que posseeixen (27)-29-34 artells per 
als mascles i (25)-26-32 artells per a les feme- 
lles. 
Tot el material capturat, així corn els 
exemplars capturats anteriorment a la pro- 
víncia de Valencia (terme municipal de Sa- 
gunt) durant els mesos de gener i abril de 
1961 pel profesor Docavo ( D o c ~ v o ,  1965), 
presenten un nombre d'artells antenals que 
cauen dins l'ambit de 17Exotela flavicoxa 
(Thomson). 
La posició generica d'Exotela interstitialis 
(Thomson) és bastant problematica. El seu 
metapleuron és plesiomorf, i es correspon 
amb el dlExotela flavicoxa (Thomson) (fig. 
7); pero les seues mandíbules tenen més de 
tres dents. 
Segons GRIFFITHS (1964), si les mandíbu- 
les fossen preses corn una modificació del ti- 
pus que caracteritza el Chorebus Haliday, 
aquesta especie podria ser inclosa en aquest 
grup en qualitat d'especie que reté una forma 
plesiomorfa de pubescencia metapleural. 
Ara bé, cap membre del genere Chorebus 
Haliday té les mandíbules semblants a les 
d'Exotela interstitialis (Thomson), cosa que 
suggereix que aquesta condició ha aparegut 
independentment. Així mateix, aquesta es- 
pecie posseeix dues indubtables característi- 
ques apomorfes corn són: 1) l'aproximació de 
la vena lm-cu a la vena Rs. 2) la distribució 
regular dels pels sobre la superfície de la ter- 
cera tergita abdominal. Acb suggereix que se 
troba correctament situada en el genere Exo- 
tela Forster. 
La importancia economica dels dípters 
agromícids corn a família, els components de 
la qual són tots minadors, tant de fulles corn 
d'altres parts de les plantes, ha estat donada 
a coneixer ampliament per diversos autor! i 
discutida en detall por SPENCER (1973). Es 
per aco que conéixer quines especies de pa- 
rasits posseeixen és de gran interés, tant pel 
control natural que puguen estar efectuant 
com per la utilització que s'en puga fer en 
projectes de control biologic. Aquesta és la 
raó, així com la necessitat de contribuir al 
millor coneixement de la distribució geogra- 
fica d'aquests insectes -ja que la fauna braco- 
nologica i en especial l'alisofauna del nostre 
país és encara molt desconeguda-, que ens 
ha decidit a traure a llum el present article 
sobre el genere Exotela Forster. A pesar que 
aquest genere compta amb un gran nombre 
d'especies sense hostes que puguen causar 
danys a I'agricultura, n'engloba algunes com 
ara: Exotela flavicoxa (Thomson), que para- 
sita 17Agromyza albipennis Meigen, la qual 
afecta, a Europa, cultius d'Hordeum vulgare 
L. i Secale cereale L. 
En aquest article amplien la distribució 
geografica de les quatre especies que trac- 
tem, ja que Exotela interstitialis (Thomson) i 
Exotela flavicoxa Thomson solament havien 
estat esmentades a Valencia ( D o c ~ v o ,  
1965). Exotela interstitialis (Thomson) i Exo- 
tela hera (Nixon) no havien estat esmentades 
fins al moment present a la Península Iberi- 
ea. 
Respecte a Exotela flavicoxa (Thomson) , 
aportem material obtingut mitjancant la 
crianca de Cerodontha (Poemyza) pygmaea 
Meigen, que tot i ser una combinació donada 
a conéixer anteriorment a Europa, encara no 
s'havia donat a conéixer al nostre país. 
RESUMEN 
Las especies españolas del género Exotela Forster, 
1862 (Hym.,  Braconidae). - En el presente artículo 
se aportan tres nuevas citas: Exotelaflavicoxa Thom- 
son, Exotela hera (Nixon) y Exotela cyclogaster Grif- 
fiths para la fauna española de  Exotela Forster. Al 
encontrarse hasta el momento sólo una especie de 
este género citada en España, se incluyen claves, 
huéspedes encontrados, huéspedes citados y distribu- 
ción; a la vez que se dan descripciones de las nuevas 
citas. Igualmente, se discuten caracteres con valor ta- 
xonómico. 
Les especes espagnoles du genre Exotela Forster, 
1862 (Hym.,  Braconidae). Dans cet article on appor- 
te trois nouvelles formes du genre Exotela Forster 
pour la faune espagnole: Exotelaflavicoxa Thomson,  
Exotela hera (Nixon) et Exotela cyclogaster cyclogas- 
ter Griffiths. O n  donne des clés pour les Exotela 
Forster espagnoles, avec leurs descriptions, distribu- 
tions et des listes des h6tes nouveaux et déja connus. 
Aussi on discute quelques caractéristiques taxonomi- 
ques. 
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